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ALMODOVAR DEL RIO 
La villa de Almodóvar se sitúa en la orilla derecha 
del Guadalquivir, en la ladera oriental de un elevado 
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El castillo es el monumento más sobresaliente de Almodóvar del 
Río. La fortaleza primitiva ya existía en el siglo VIII. siendo 
ampliada por Abderramán JI!. Tras la Reconquista fue reformado 
por Fernando JI! y reedificado más tarde por Enrique II de 
Trastámara. (Foto: M. Pijuán). 
cerro; así el pueblo adopta el tipo morfológico más usual 
en la Campiña: el de "pueblo-fortaleza", dominando una 
vía importante de penetración campiñesa por el Valle 
del Guadalquivir. En la cúspide montañosa, sobre una 
escarpada roca porfidico feldespática, se levanta uno de 
los castillos mejor conservados de la provincia. Sus pri-
meros datos históricos arrancan de época musulmana, 
si bien es admitido un origen ibérico. Su nombre es de 
procedencia árabe (al-mudawwar = el redondo o circu-
lar). De época de Alfonso XI y de Pedro 1 parecen ser 
las más importantes obras de ampliación. Para Ramírez 
de Arellano el castillo "forma aproximadamente un rec-
tángulo del que sobresalen las torres ( ... ) Los muros 
antiguos son árabes, aunque muy reformados, y una 
cortina saliente romana( ... ) Las torres( ... ) reparaciones 
de los muros y barbacanas son de fines del XIII". Casas-
Deza lo describe semiderruido, aunque sabemos que fue 
muy restaurado a principios de siglo. De sus elementos 
constructivos destacan las torres de la Escucha, de las 
Campanas y Cuadrada; también los aljibes y la vivienda 
de estilo neogótico que se levanta en la plaza de armas 
junto con la capilla. Se ha constatado abundancia de 
restos ibéricos y romanos. Prieto identifica Almodóvar 
con la antigua Carbula, que Hübner y García Bellido 
sitúan cerca de la actual población. Como hecho históri-
co relevante, en época musulmana, hemos de destacar 
la muerte en las laderas del castillo del rey de Baeza, 
al-Bayyasí, que facilitó la entrada en Andalucía a Fer-
nando III. Según la Crónica General la villa se entregó 
por pactos al rey castellano en 1240, al año siguiente 
entraría dentro de la jurisdicción del concejo de Córdo-
ba. En 1629 don Francisco del Corrás y Guzmán compró 
el señorío y la jurisdicción de la villa junto con la alcaidía 
de su castillo. 
El término municipal comprende zonas de la vega 
cuaternaria del Guadalquivir, al sur aparecen terrazas 
del Würm, y al norte ocupa parte de la serranía, con 
terrenos cámbricos y algunas manchas, escasas, mioce-
nas. En su agricultura destacan el regadío y el cultivo 
del cereal. 
La extensión del término es de 172' 1 km.2 y judicial-
mente pertenece al juzgado de distrito de Posadas. De 
acuerdo con el nomenclátor de 1981 contaba con una 
población de hecho de 6.291 hab. , que contrastan con 
los 7.267 hab. en 1970 y con los 8.239 hab. correspon-
dientes a 1960. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
